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        Наиболее характерно законы ускорения проявляются в выходной 
части фурмы, где газ особенно сильно нагревается. Поэтому на рисун-
ке представлен только самый характерный участок, отстоящий от вы-
ходного сечения на 1 м. Как видно, при ф = 0,007 мм скорость несу-
щего газа w1 на участке изменяется от 36 м/с (сечение на расстоянии от 
входа в фурму    l = 4 м) до 68 м/с (l = 5 м), а скорость частиц на этом 
участке изменяется в диапазоне w2 = 33 – 55 м/с. Наиболее представи-
тельной характеристикой дисперсного течения является объемная доля 
твердой фазы ε2 . Как следует из рисунка, из-за нагрева несущего газа 
снижается его плотность. По этой причине ε2 по длине фурмы падает. 
Так, например, при ф = 0,007 мм объемная доля ε2 изменяется с 0,1 до 
0,062, а при ф = 50 мм – с 0,11 до 0,085. 
        Адекватность модели. Правильность расчетов проверили, применив ме-
тод тестирования.  
        Разработаны рекомендации по рациональному конструированию фурм 
для внепечной обработки чугуна десульфураторами. 
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          Цель настоящей работы – совершенствование технологии факельного 
торкретирования путем регенерации теплоты газов, ранее теряемых в атмо-
сферу, и увеличение мощности струй, которые истекают из сопел фурм для 
факельного торкретирования.  
Эффективность факельного торкретирования можно существенно по-
высить, если дисперсный поток к соплам торкрет-фурмы подавать подогре-
тым. В этом случае корпус фурмы превращается  в теплообменник, в котором 
теплоноситель – газовзвесь – воспринимает теплоту высокотемпературных 
потоков уходящих газов. Рассматривали нисходящее газодисперсное течение 
высокоплотной газовзвеси, которое является квазиодномерным, температура 
стенки постоянна. Ось х направлена вертикально вниз.  
  Система уравнений газодисперсного течения в односкоростном 
приближении с учѐтом уменьшения расхода смеси G12 по длине канала 
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включает уравнение движения и уравнение энергии для потока 
газовзвеси.Уравнение движения имеет вид:  
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     Рисунок. Изменение статического 
давления p  по длине торкрет-фурмы  в 
зависимости от концентрации порошка 
μ 
Если концентрацию порошка μ 
увеличивать путем снижения расхода 
газа V, что чаще всего и бывает в прак-
тике регулирования расхода газовзве-
си,то как следует из рисунка с увеличением концентрации μ 
давление р перед фурмой падает. Например, при уменьшении μ 
с 40 до 80 кг/кг давление р снижается  с 0,8245 до 0,57 МПа 
       Таким образом, чтобы уменьшить диссипативные потери на 
дросселирование перед фурмой и увеличить скорость истечения 
из сопел весьма желательно газовзвесь подогревать за счѐт  теп-
лоты уходящих газов из конвертера.Внедрение фурм новой кон-
струкции обеспечивает ресурсо- и энергосбережение при реше-
нии проблемы горячего ремонта футеровки кислородного кон-
вертора. 
 
ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ПОРОШКА НА ИЗМЕНЕНИЕ 
СКОРОСТИ ДИСПЕРСНОГО ПОТОКА В ТОРКРЕТ-ФУРМЕ 
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         На ММК им. Ильича внедрена технология факельного тор-
кретирования футеровки 160т конвертера. Разработанная модель 
позволяет рассчитать изменение параметров дисперсного потока 
по длине фурмы. Особый интерес представляет изменение ско-
рости w12 при течении газовзвеси в фурме с переменным расхо-
дом. Как видно из рисунок, при выводе части газовзвеси из 
фурмы постоянного диаметра происходит скачкообразное 
нение скорости w12. 
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